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\quad \quad 
{\heiti\zihao{3}摘要}:{\zihao{4}在 $C^n$空间中复双球垒域上定义具有离散局部全纯核
的奇异积分的 椭圆 邻域 
挖法的柯西主值 讨论了具有相应核的柯西型积分的边界性质 获得含有边界点$t$立体角 
系数$\alpha(t)$的 Cohosky-Plemelj公式和合成公式 并应用这一公式讨论了 
一类具有离散局部全纯核的线性奇异积分方程和方程组 获得该类方程与一Fredholm 
的方程等价 并且其特征方程存在唯一解} \par 
{\heiti\zihao{3}关键词} 复双球垒域 奇异积分方程 解 \par 
{\heiti\zihao{3}中国图书分类号} O174.56 
\begin{center} 






















点 t的立体角系数$\alpha(t)$的 Plemelj公式和合成公式,及讨论了相应的线性奇异积分 
方程和方程组 本文的困难在于边界上已出现非光滑点,并形成一实2n-2维的光滑低维 
























$B_2 \not= B_1 \bigcap B_2\ne B_1$, 
文$[16]$给出下面的命题 \par 
{\bf\heiti 命题 1}\quad 设$f\in A_{c}(D)$,则 
$$ 




是在$(\zeta,z)\in\pa D\times D$上的有限离散局部全纯核  

























若$\cal L ^{*}$为定义在 
$\pa D$上满足 


















{\heiti命题 2}$\;\;$设$D=B_1(a^1)\bigcup B_2(a^2)$是一复双球垒域  
$f\in\cal L^*$,则对 










因此 若$f\in\cal L^*$,D为复双球垒域 则可定义D上的单值Cauchy型积分 
\par 
$$ 
F(z)=\int\limits_{\pa D}f(\zeta)\Omega(\eta(\zeta,z))\;\;\;\;\;\;z\in D 
\eqno(5) 
$$ 




现在定义 椭圆 挖法的主值如下 \par 
$$ 












并定义点$t\in\pa D$的立体角系数如下 \par 
$$ 
\alpha(t)=\lim\limits_{\varepsilon\rw 0}\int\limits_{\pa b_{\varepsilon}(t)\cap 
















其 中 $b_{\varepsilon}(t)=\lbrace \zeta\in C^n:{\alpha^2}{({\rm 
Re}\Phi(\zeta,t))}^2 









{\bf\heiti\large\zihao{3} \S2 Plemelj 公式 } 
\end{center} 
\par 









$t\in \pa D $为光滑点且 
$\alpha$, 
$\beta\geq 0$, 
$\alpha+\beta\neq 0$时  
则$\alpha(t)=1-\frac{1}{2}{(\frac{2\beta}{\alpha+\beta})}^{n-1}$\par 
 
{\heiti\证 }不妨设$t\in \pa B_1\bigcap\pa B_2$,记 
$\sigma_{\varepsilon}(t)=\lbrace \zeta\in\pa D: 
\alpha^2{({\rm Re}\Phi(\zeta,t))}^2 
+\beta^2({\rm Im}\Phi(\zeta,t))^2\leq \varepsilon^2\rbrace$, 
则$\Delta=\{ \zeta\in\pa D:\Phi(\zeta,t)=0\}$是 
$\pa D$上的实 
$2n-2$维紧流形 记 
$b_{\varepsilon}(t)=\lbrace \zeta\in C^n:\alpha^2{({\rm Re}\Phi(\zeta,t))}^2 
























$\forall  z\in D\bigcap b_{\varepsilon}(t)$, 
$\Omega(\eta(\zeta,z))$ 
在 









$z\in D \bigcap b_{\varepsilon}(t)$ 
且满足\par 
$$ 






$d(z,\pa D)=\inf\limits_{\zeta\in\pa D}\rho(z,\zeta)$\par 
 
由点 
$t\in \pa D$ 
的立体角系数定义知\par 
$$ 









{\rm V.P}\int\limits_{\pa D(r)}\Omega(\eta(\zeta,t)) 



















\int\limits_{\pa b_{\varepsilon}(t)\cap D}\Omega(\eta(\zeta,z)) 
$$ 
 
$$=\lim\limits_{\varepsilon \rw 0} 
\int\limits_{\pa b_{\varepsilon}(t)\cap D} 
\Omega(\eta(\zeta,t))=\alpha(t) 
$$ 





















等的就记号 则不难验证 \par 
$$ 
\begin{array}{l} 









































$\alpha\ne\beta $的情形 其余情形类似可证 \par 
设$t\in\pa B_1\bigcap\pa B_2 $, 
令$\sigma_{\delta}^j=\{ \zeta\in \pa D 
\bigcap\overline B_j: 






$$                                                  
\varphi(\delta)=\varphi_1(\delta)+\varphi_2(\delta) 
$$ 





















$x_1=\cos {\theta_1},y_1=\sin{\theta_1} \cos{\theta_2},x_2=\sin{\theta_1} 
\sin{\theta_2} \cos{\theta_3},\cdots, y_n= 
\sin{{\theta}_{1}} \sin{\theta_2}\cdots \sin{\theta_{2n-1}} $, 





\dot{\zeta}=sin^{2n-2}\theta_1 sin^{2n-3}\theta_2\cdots sin \theta_{2n-2} 






            \int\int_{\stackrel{0<\theta_1,\theta_2\leq\pi} 
            {{\alpha}^2(1-\cos{\theta_1})^2+\beta^2 
sin^2\theta_1cos^2\theta_2\leq\delta^2}} 
            \frac{sin^{2n-2}\theta_1sin^{2n-3}\theta_2d \theta_1 d\theta_2} 







有$sin x\geq\frac{2}{\pi},  
\delta^2\geq\frac{4{\alpha}^2}{{\pi}^4}\theta_1^4 $,故\par 
$\theta_1\leq\frac{\pi}{\sqrt{2\alpha}}\delta^{\frac{1}{2}}$, 
令$ (1-cos\theta_1)^2=a $, 
$sin^2\theta_1=b $, 










{ b^{n-1} } 

















^{ \frac{\pi}{ \sqrt{2\alpha} }\delta^{ \frac{1}{2} } } 
\frac 
{ b^{n-1} } 



























故$\varphi_(\delta)=O(\delta ^{\frac{\lambda}{2}})\;\;\;\;$证毕 \par 
{\bf\heiti定理 2.1}设$f\in\heiti\cal L^{*}$,D是复双球垒域 则 
$$ 
{\rm V.P}\int f(\zeta)\Omega(\eta(\zeta,t))=\int\limits_{\pa 
D}(f(\zeta)-f(t))\Omega(\eta(\zeta,t))+\alpha(t)f(t)$$ 
其中等式右边第一项是一正常收敛的广义积分 $\alpha(t)$是点$t\in\pa D$ 



























































      \frac{2\alpha^2r_{0}- 
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            {2(\alpha^2-\beta^2)r_{0}^{2}} 















































































        \stackrel{\zeta\overline{{\zeta}^{'}}=1} 
                 {{\alpha}^{2}({\rm Re}(1-\overline{\zeta}_{1}))^2 
                 +{\beta}^{2}({\rm 
Im}(1-\overline{\zeta}_{1}))^{2}\geq{\varepsilon}^{2}} 



























所以当$\varepsilon\rw 0$时,$I_{1}$是一正常收敛的广义积分$\;\;\;\;$证毕 \par 
 




















如 同 引 理 $2.2$ 所 设 $t\in\pa B_{1}\bigcap\pa 
B_{2}$,$\sigma_{\delta}(t)=\sigma_{\delta}^{1}+\sigma_{\delta}^{2}$, 
$\sigma_{\delta}^{j}=\{\zeta\in\pa D\bigcap\overline{B_{j}}:\alpha^{2}({\rm 







不妨假定$a^{1}=(0,\cdots 0),t=(1,0\cdots 0)$,应用$(10)$则\par 
\begin{eqnarray*} 
|J_{1}^{'}|&=&|\int\limits_{\sigma_{\delta}^{1}} 
           
\frac{((1-t\overline{{\zeta}^{'}})^{n}-(1-z\overline{{\zeta}^{'}})^{n})(f(\zeta)
-f(t))} 
                {(1-z\overline{{\zeta}^{'}})^{n}(1-t\overline{{\zeta}^{'}})^{n}} 
























































{\bf\heiti 定理 2.3}(Plemelj公式)设$f\in\cal L^{*}$,$D$是复双球垒域, 


















$$ 特 别 当 $t\in \pa D$ 为 光 滑 点
时,$\alpha(t)=1-\frac{1}{2}(\frac{2\beta}{\alpha+\beta})^{n-1}$ \par 
{\heiti 证 :}$\;\;$ 由 $(5)$ 和 $(12)$ 可 知 :$F(z)=\psi(z)+f(t)\int\limits_{\pa 
D(r)}\Omega(\eta(\zeta,z))=\psi(z)+f(t)$\par又由定理$2.1$和定理$2.2$可知 \par 
$$ 














{\bf\heiti 引理 3.1}令$D=B_{1}\bigcup B_{2}$ 
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